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Abstract: Tex tile and clothing indust ry is a very important economic sector in Thailand. The paper first ex-
amines the development process of the indust ry, w hich underw ent from a mix of protect ion and rest rict ion to
encouragement and rapid expansion.Af ter summing up the characterist ics of internat ional trade of T hai tex-
t iles and clothing, the paper points out the problems and challenges faced by this industry and discusses gov-
ernment policies.
在泰国,纺织服装业是十分重要的产业部门。它占制造业总增值额的四分之一以上,雇佣了一百多





迟。第二次世界大战期间,由于纺织品短缺, 泰国国防部首次从德国进口 3232 纱锭和72 台织机。这
些是泰国第一批织机。1946 年,私人纺织厂建立并投产, 从此纺织业得较快的发展,机械纺纱从 1946
年3600 纱锭增加到1952 年的4 . 3 万纱锭。
泰国政府在 80 年代中期之前对纺织业采取的是保护、促进和限制的政策。50 年代由于来自巴基
斯坦低成本棉纺织品的竞争,泰国的纺织业受到很大的冲击,有些企业甚至破产倒闭。为此, 泰国政府
于 1955 年第一次采取保护措施,对棉纱实施进口限制法案, 1957 年又修改了该法案, 对所有棉花纤维
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至1994 年,纺织企业数翻了一番, 织机数从 8 万增至13 . 5 万,纱锭从 190 万增至380 万。纺纱机和织
机大量进口, 1988 年至1995 年,进口了大约 4 . 9 万台梭子织机和1 . 7 万台无梭织机,使织机总数增加
了 30%。棉纱的产量 1975 年为1 . 35 万吨, 1987 年增至38 . 7 万吨, 1995 年又提高到77 . 9 万吨。人
造纤维的产量 1990 年为27 . 4 万吨, 1996 年增至56 . 1 万吨。服装业也稳步发展,其产量 1975 年约为
49 万件, 1994 年增至200 多万件, 1995 至1996 年产量维持在1994 年的水平。
1995 年泰国有约3000 家服装厂, 织布企业要少得多,约 1500 家, 纱厂数量则更少。1994 年有
141 家纱厂, 共 300 万纱锭, 平均每家 2 万多纱锭。人造纤维企业最少, 并多为合资企业。纺织和服装
业的就业人数不断增加。1995 年服装业雇佣90 万人,比 1986 年增长了70%。同期,在纺织业的就业
人数增长近 80% ,达 27 万。当然, 纺织服装企业的规模差异很大, 比如服装厂从拥有 10 台缝纫机到







40 50%之间,而纤维和纱线等上游产品的出口率约为 25 35%。自1980 年到90 年代中期,服装和
纺织品的出口总值(其中服装占大约四分之三)年均增长大约 20%。1982 年出口值约5 亿美元, 1994




用率, 在有些商品种类达 90 100 %。有些灵活条款使得某些商品类别的使用率超过 100 %。政府把




一半, 其中西欧和美国是主要出口市场, 分别占出口的 24%左右。多边纤维安排的其余市场仅占总出
口的 4%。在非多边纤维安排的市场中, 新加坡和日本是主要的出口市场, 占出口总值的 23%左右。
尽管东盟其它国家在泰国总出口中的比重并不大, 但是增长比较快。1991 年至1995 年纺织品和服装
对东盟的出口几乎翻一番,从 2 . 34 亿美元增至4 . 19 亿美元, 因此在总出口中所占的比重也有所提高,
从 4 . 7%升至 6 . 5%。
泰国纺织服装业对进口原材料的依赖比较大, 如棉花、人造纤维等, 自 60 年代以来进口值不断上
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升。80 年代中期开始的服装出口猛增使国内原材料更显供不应求, 加上有些原料国内无法生产,纤维
进口值快速上升,并持续到 1993 年。此后增长速度减慢,到 1996 年甚至出现绝对下降。这与出口下
滑和国内原材料的生产能力扩大有关。
泰国纺织品进口关税仍然较高, 90 年代初有的甚至还有所提高, 如 1992 年棉纱的进口税从27%
提高到 30%。但是总体来说,纺织品的关税水平呈不断下降趋势, 如布匹的税率从 1978 年的80%降
至1997 年20 %,同期服装的进口税率也从 100%降至 30 %。纤维和纱线的进口税率相对较低, 1995
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